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I J y X ' N - , ■
on eundem elTe hodie ac olira erat vocis
Germaniae usura condat. Nobis igi-
k tur praesens tractare argumentum cu-
pientibus, ad illam inprimis , qua: ex
temporum consusione oriri poslet, molcfriam evi-
tandam , utilis & congrua videtur Virorum Erudi-
torum quorundam distinstio inter tres diversas ae-
tates, quibus diversi etiam suere Germaniae limi-
tes 5 Primam nimirum , secundam Tertiam, si-
ve quod idem est Antiquam, Mediam &Recentio-
rem {a). Quarum Media significatio & nobis nunc
inteliigitur & semper ubi Magnae cognomen ( b )
Germaniae appellationi posiponitur valere censen-
da est. Ex aubtoribus qui eandem sequuntur Taci-
tus , Mela, selinus atque Ptolomacus (0 brevem
sinium omnium determinationem una deseriptione
exhibent j reliqui Caesar,strabo, Plinius &c. spar-
sim tantum in seriptis suis huc facientia habent.
(a) Fecit hoc post Beatum Rhenanum Jodocus WiN
lichius Nots, ad Taciti Germ. Part, si i. probavitque con>
silium Ktrckmajerus in ejusdem tituli sibro C. si p. 2. etsiT.
secandum eos ad primam aetatem resertur quod Berosiis
Chaldaeus Germaniam longitudine a Rheno per sarmatas
ad Pontum Euxinum & latitudine ab Adula monte in Me-
sembriam Thraciae civitatem extenderit. Verba exhibet
Willichins I. c. ‘'Regna ab anno saiutis humanee tunc ma*
gna habebantur,in Alia quidem nostrum omnium celsissi-
roum Babylonicum»in Africa Aegyptium & Lybicum. Po-
2stremo in Europa IV. nostri numerant, Celtiberorum,
Celtarum, Kytim quod illae gentes Italicum appellant &
Tuysconum , quod a Rheno per sarmatas in Pontum
finit. In Europa sarmatiae, regem secerunt Tuisconem
a Tanai ad Rhenum, junctique sunt iili omnes silii Istri
& Mesae cum fratribus suis, ab Adula monte usque in
Mesembctcam Ponticam. sub his tenuesunt Tyras, Ar-
cadius, AEmathus.” secunda periodus illos, qui proxi-
mis circa Christum natum seculis habebantur, sines com-
plectitur Tertiam a Carolingicae stirpis initiis sive se-
cu!o VIII. ordiuntur, (icque Kirckmajerns ex Conringii
de sinibus tractatu determinat, ut limites Germaniae sint
i. Ex parte Galliae, Rhenus. 2- A Dania & saxonia, O-
eeanus Frisius usque Eidoram amnem. 3. A Prussia &
Feloniae Vistula. 4. Infra Polonos ac Danubium circa-
que Mari stumen, Marahenses sive MoravL 5. Infra Da-
nubium, Austria,Carinthia, Carniola, Marchia Venedi-
ca. 6. Ab Italia , Cisalpina Regio & proxima quaeque
loca, exceptis Alpinis Transalpinisque. Ex bis tertiam
aetatem & quae de illa difieri solent, cum praesens insti-
tutum non tangant, aliorum judicio relinquimus, Pri-
mam vero quod attinet, eandem, Kirckn ajeroipsonon
refragante, e circo historico omnino proseribendam re-
mur , idque ex duplici fundamento 1. Quod de Teu-
tonia allegato scriptori sermo sit, non de Germania, quae
nomina diversissima omnino esie, neminem fugit vel paul-
lulunv in antiqua Geographia versatum ,infraque satis elu*
cescet. 2. Quia certo certius jam constat totique Litte-
rario orbi notum est, librum Beroli nomen serentem in
spuriis numerandum &ajohanne Annio Virerb ensi quo-
dam illepidi ingenii monacho consarcinatum esse, Bero-
soque Chaldeo, cujus scripta genuina dudum deperdfla
sunt, conatu audacioime an stoiidiori nesclo , 'sup-
pollCUlXx#
3(i) Debemus id Ptolomaeo, qui GeogrJL. ILc. XI. alibi-
que passim Te&enias meminit, “siquidem (verba
tradimus Cluverii Germ. Antiq. L. I. p. 98*) una exce-
pta sarmatia, omnium Europaearum regionum suit ma-
xima, quamquam ad drscrimen minoris Germaniae, quae
erat cis Rhenum in Gallico solo, sic eam» eognominasle
videatur.” Vocari alias quoque solet Transrhenana &
'Barbara i csr. Dissert. Joh. Amnell pracs. Elia Frondin Ups.
de svionibus & Fennis Taciti, part. 1. p, 4. nott. s. &g.
item Cellarii Noctu Orb. Antiq. Tom. 1, Lib. il. C. V.
pag. 448. (Ed. Lipslens. an. 1701* sed Ed L. )oh. Conr.
schwartzii ibid. an, 1731. pag. 559.) nec non Conrmg.
Nott. inTac.Germ.(Ed. 1678. p. 127-)Dcsiit autem cum ae-
tate media Magnae ista cognominatio, neque exstat ejus-
dem, quod nos quidem vidimus, apud recentioris pe-
riodi scriptorem aliquem mentio.
(r) Horum igitur jam testimonia exhibeamus, ut
ex illis, cum reliquis qui siparsiius rem jllustrantia habent
collatis , eo melius judicium serri queat in sequentibus
de limitibus Germaniae Magnae. Et primo quidem loco
statuimus verba Taciti loc. citat Ed. Bernegg. ‘'Germania
omnis a Galliis Rhactisque & Pannoniis, Rheno Danu-
scioque stuminibus, a sarmatis Dacisque mutuo metu aut
montibus separatur* Cetera Oceanus ambit, latos simus
& immensa insularum spatia complectens, nuper cogni-
tis quibusdam gentibus ac regibus, quos bellum aperuit.”
Alter erit Pomponius Mela , de sicu orbis L. 111. C. III,
(csr. Cellar, N. Orb, Antiq. /T. I. Lib. II C. V. §. V.
p. i<5o Edit 1731.) ‘‘Germania, inquit, hinc ripis Rheni
usque ad Alpes; a meridie jplis Alpibus: ab oriente sar-
maticarum consinio gentium: qua septemtrionem spectat
Oceani Jittore obducta est.’’ Cajus Julius solinus,Polyhist.
Cap. 20, ( Germ. p. 119.)“ Mons ipsie (se-
vo) ingens, nec Riphaeis minor collibus, mitium Ger-
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maniae facit. Ingevones tenent, a quibus primis post scy»
thas Inomen Germanicum consurgit, Dives virorum ter-
ra, frequens populis r umerosis & immanibus. Extendi-
tur inter Hercynium saltum & rupes sarmatarum. Ubi
incipit Danubio, ubi definit Rheno persunditur. De in»
ternis ejus partibus Albis, Guthalns, Vistula, amnes la-
tissimi pracipitant in Oceanum.” Claudius Ptolemaeus,
Geogr. L. II. G. XI. (Gonr. I. e. p. 127-129.') T« Te^ana^
7>5» cth TuiinJ srAsvgafr, 0 sn>$stig. Ti}» ss dg-
TtliKnv i Teepann(@h coKsauos* Td» <ss suecrtuOg/uj» ar
Aa>x$ix vmtJ to svrumdi T# 1» is dtawA/ttijy dg>-
tJjc ogiisihK (**) 6mTsO0ris g 2*s*
ucmx,ci egn Inigam;* Kch sot t?? xs(pctA»?V
7» ovig-x\a Kcli sit av]a5 0 s&'5 No-
tandam heic est, quod Ptolemaeum attinet, nos gradus
ab eo determinatos non tradere; idque ob maximam qua
ilii laborant incertitudinem. Fuit is auctor homo AEgy-
ptius, Marci Antonini Imp. aetate vivens, quo tempore
accuratas terrarum orbis dimensiones suisse, historiae i-
gnorant; nec ipse quidem Ptolomaeus tale aliquid a se
praestiturn gloriari potest, aut navigantium ad has oras
magni momenti vel numerus vel opera ei potuit esso*
sequitur ergoj ex conjectura utplurimum judicare, quod
qua verisimilitudine in locis adeo dissitis ac ab dEgypto
erat Germania sero per fieri quiverit, quilibet inteiligit;
in primis si adjiciamus, Romanis quoque multo propio-
ribus post plurima bellorum pacisque commercia parum
notas tum adhuc suisse regiones istas. satis proinde es-se opinamur locorum indigitasse nomina, gradus vero,
ne omnia m consusionem inextricabilem ruant, omittere.
(**) Ossis jam slexus auctori intelligatur, textu Gr«-
co desiciente pro certo dici nequit. Interpretatio La-
*
5tina proxime ante locuta suerat de slexione Danubii jux-
ta Diogeniam civitatem.
5. II.
Propius ad mediae aetatis significationem ac-
celluris, consultistimum nobis videtur, separatim
'de sinibus ad quamlibet coeli plagam agere. Te-
nendum vero, determinationem accuratam & mi-
nima quoque particularia tangentem , eo minus
heic exspestari debere, quo certius est, eam quoad
omnes numeros persestam nunquam designari pos-
se («)j tura & quod institutiTm nosirum hoc non
requirat, quippe cui generaliori adumbratione sie*
ri satis, persvasi sumus. Primo igitur latus Ger-
maniae Meridianum dausisse Danubii siurnen (la-
tuimus. ( b ).
( a ) Patere hoc potest ex Indiae & Americae exem-
plis. An enim putas, illorum qui easdem nunc incolunt
populorum per sero ventura secula posteros, stante mun-
do, si tanta ipsis quandoque, quanta nos hodie fruimur,
litterarum lux exoriretur, suam quosvis patriam ejusque
descriptionem nostris a Geographis factam, magis agni-
turos, ac jam moderni Germani* veteris inhabitatores
suae quidem veteribus memorata loca norunt* Inprimis
si paulo post nostros dies tanta ingrueretBarbaries, quan-
ta praecedentiam nonnulla secula premebantur, quae jure
inde Barbarorum nomen traxere. si aeque suribundum
porro Martem concipimus, nec minora librorum & alio-
rum documentorum naufragia: Addimus denique illam qua
nostrae aetatis Germani, Teutones videlicet, laborant, sum-
6's-.
mam & pene dixerim omnimodam, hinc maxime resul-
tantemV domesticorum monumentorum penuriam; satis
clare perspicies obscuritatis atque ignorantiae praesentis in-
dolem. Nostrae inlimul tamen descriptiones veterum* illis
longe praestare , nec injuria creduntur; / m
/\
' (6) Expressis verbis de eo convenire inter Tacitum,
solinum ac Ptolemaeum, loca ipsorum adducta dilucide
indigitant, Conspirat cum illis strabo, Geogr. Lib. 11.
dicens Danubium in Pontum excurrentem ad laevam re-
linquere tjJi» 1* rispasto» oAiji», 1£ vrjw. r Eodem
‘pertinent Bionylii Afri versicuh Giuver. G. ; A. libi I.
pag. 96. v’:'/11 | V>;
T» susn teli @cpiiji rtsg.pvruha ;(siv^a'-n(to^iy|
Tiguctioi 'ZctPsiXTtu n. Tito* i’ assei , BxszlsKX4 w.
\ ‘ M' sm* 1 '->■ /’»'>w ■». i I ■* /Ilgss $s volgv Vsiecu mu ast isly,Ui/« , /- ■£
JltatoHoiy l Mvavi n &C.*^%*'»& b4: J&3<u. • •*r . ■ 1 -- ‘ .• - . s . r-’ ‘ iv v* 1
Neque <discrcpant AEthicus'Cosmographus ■&.lsidorus,( a-
pud eundem Gluv. L. 111.*p. n.) dum
'
Rhaetiam a Ger-'
mania septemtrionem versus Danubio vel ejus fonte dister-
minant. Noricum igitur, Vindeliciam & Rhaetias a Ger-
mania distinctas voluisse veteres oppido patet; unde Pro-
lomaeus, postquam L. 11. G. XI. Germaniam descriprslresi;
Capp. 1eqq.' separatam harum regionum delineationem ex-
hibet, taeterique itidem auctores pari modo easdem a Ger-
maniae sinibus excludunt. ( Vid. Tacit. 1. cit. & Gap, V.
Plinius Hissi Nat. Lib IV. Cap. XIII. rei.) .Quapropter
Melae (Lib 11. Cap. IV csr. Cluv. i. c. Lib, 1. pag. 97.)
. auctoritatem contra omnes sere alios sequendo, ad Al-
pes usquc terminos istos proserre nequimus, ita ut hi
; montes inter ; Germaniam & Italiam terminos habendi
eslent. Ceterum non unicum ant.quitus Melam siysle
hujus sententiae patronum, innuere videtur Plinius, übi
Agrippae dimesirionera exhibet, quam tamen & ipse vix
7%
probat. Ita vero loquitur loc. cit. Gap. XIII. & XIV.
‘‘Graeci & quidam nostri vicies quinquies centena rwillia
passuum oram Germaniae tradiderunt. Agrippa cum Rhae-
tia & Norico DCLXXXVi. millia pasiuum; latitudinem
CCLXiiX. millia: Rbaetiae prope unius majore latitudi-
ne, sane circa excesium ejus subactae.” Caussam erroris
Cluverius inde arcessendam existimat, quod gentes inter
Danubium & Alpes ejusdem generis linguae suerint
ac Germani, nempe Celticae; quod magnopere haud ne-
gabimus, tametsi dissiculter adigi queamus, ut Celtarum
nomen credamus convenientiam aliquam morum, linguae
reliquorumque vitae institutorum, in nationibus sub eo
olim comprehensis offendere, tam paucis apud seripto-
res veteres hujus similitudinis vcstigiis occurrentibus , in-
ter Hispanos e. gr, Italarum partem, Germanos, Brita-
nos, Gallos, Pannonios, Mysos, Dacos, Thraces & quae
alia suere gentium vocabula; inprimis autem ob expres-
som facientis nobiscum strabonis testimonium (Libr. I.
csr. Cluv. L. 1. p. 20- & Antiduv. p. 91, ed Hadorph,)
“De priseorum Graecorum sententia haec dico: Quod sic-
ur notae versus aquilonem gentes, uno nomine scythae
vel Nomades, ut Homero, appellatae suerunt; postea ve-
to, cognitis etiam occiduis regionibus Celtae atque Ibe-
ri, aut mixtis vocabulis Celtiberi & Geltoscythae dici coe-
perunt, sub imo nomine singulb diverpsmie gentibus ob i-
gnorantium comprehensis: ita quae versus meridiem ad O-
ccanum sita sunt > omnia iEthiopiae appellatione suere
notata.”
Haec, de limite meridiano Germaniae, in genere r spe»
cialiora qui videre cupit, Cellarium adeat Not. Ossa. An*
tiq. Tom.I. Lib P. Cap.V. pag.558. & seqq.; quocum
conserri poliunt de sinibus Germ. agentes Kirkmajerus
Nott. ad Tac. Germ. p 4. seqq. Berneggerus Quaest. adrl ac. 1, yEgidius Lacarius Noit. ad T. Germ. Gap. !♦ rei.
e
8& praeprimis quem saepius laudavimsis Cluverius Ger.
Ant Lib. sili. alibique passim, nec non in Vinde-
licia & Norico. Videtur equidem huic imputare Kirck-
majerus I. c. p. 10. quod dicat-Peucinos, Fennos Vene-
dosque & consimiles immani tractu sclavos in Polonia,
Litavia, Finlandia, Russia minori, Moscovia, Moldavia,
Podoiia, Valachia, Bulgaria, servia, sciavonia, Croatia,
Dalmatia &c. olim commorantes, Germanos antiquitus
vocatos esle; id autem, quoad sclavos certe, verum esse
eo mimis nos perspicere polle satemur, quod lib. 111- p.
189. vel idem hoc ipsum expressis verbis neget, istosque
populos “alienistimo semper a Germanis suisse & nunc
etiam esse genere” sponte contendat.
s- III-
Alter terminus, ad Orientem, erat Vistula stu-
vius {a) Germaniam a sarmatia disjungens.
{a) Diserte hoc asfirmantem modo audivimus Pto-
lemaeum, quocum consentit Agathtnerus (Lib. II, Gap.
IV. cit. Cellar. 1. c. §. 6. pag. 561» ed. schw ); t« reg-
ttavlas sisjei nv dvim'Aea mmuou s%,sjeu »j Mejam loco
superius adducto' per ‘‘sarmaticarum consinium gentium”
proximas ad Vistulam intelligere regiones, ex verbis i-
psius alibi prolatis colligitur (Lib. II!, C, IV. csr. Csuv.
L. I. p. 97.) r “sarmatia, inquit, intus quam ad mare
latior, ab iis quae sequuntur Vistala amne disereta.” si-
dem sentire videtur Plinius & apud eum Agrippa (H.
N. L. III. Gap- XII. ita vero ille; “Agrippa totum eum
tractum ( Germaniae) ab Istro ad Oceanum bis ad decies
centum millia palTuum in longitudinem, aliquantum mi-
nus quadringentis in latitudinem, ad stumen Vistulam a
m9
desertis sarmatiae prodidit” Apparebit istud adhuc cla-
rius si conseramus Gap. XIII. “Nec minor opinione E-
ningia. Quidam haec habitari ad Vishdam mque fluvium
a sarmatis scyris, Hirris tradunt. sinum C!y-
lipenum vocari & in essio. ejus insulam Latrin.’’ scan-
dinaviam equidem item sarmatis adsenbendam esle,pos-
set quis ex proxime antecedentibus inserre velle, cum
vox h<ec'de so!u Eningia usurpari nequeat; sed neque
nos ita eandem restringimus cum & vjcinas Eningiae re-
giones simul includere nihil impediat. De scandinavia
vero imelligendam haud verisimile videtur, quippe quas
ad Vistulam sita non est, neque incolae ejus usque hunc
fluvium habitare dici poliunt, accedit quod populi isti
sarmatici Venedi, scyri, Hirri, non autem Hilleviones
vocentur. Gap. IV. sin. Vistulam inter stumina Germa-
niae numerat, prout & solinus (loc. supra citat.) facit,
quem quoad saltum Hercynium castigat Ciuverjus Lib.
111. pag. 178. ast utrum his omnibus stricte ipso Vistula
terminari Germania credita sit, an vero c* sive ita
ut proximam quoque viciniam comprehendat, vox suma-
tur, id paulo dissicilioris indaginis 4M*est. Nationes de
quibus controversantur, num, quoniam trans Vistulam co-
lebant, Germanis vel sarmatis accensendae sini, suere in-
primis Bastarnae, qui quibusdaa> iidera cumrPeucinis di-
cuntur, Venedi, Fenni, ssistii. Bastarnas Germanos ssse,
expresse adstruit Plinius G. XII. “superiora autem inter
Dknubium & Hercynium saltum usque ad Pannonica hy-
bernaGarpunthi,Germanorumque ibi consinium,csmpos
& plana Jazyges sarmatae, montes vero & saltus pulsi ab
bis Daci, ad Pathisium amnem a Moro, sive is Duria
est, a svevis regnoque Vanniano dirimens §os: adverte
Bassapiu’ tenem aliique inde Germani” Contra Ptolemaeus
(csr. Cluv. L. III, p. zo2. J: “Tenent sarmatiam maximae
gentes istae: Venedae juxta totum sictum Venedicum ss
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supra Daciam Pcucini ac Baslarme: juxtaque totum latus
Maeotis Jazyges & Roxolani; interius vero Hamaxobii
aeque Alauni scythae. Minores vero gentes sarmatiam in-
colunt, apud Vistulam stumen, sub Venedis Gythones, de-
in Finnl; mox Bulanes, sub quibus Burgundiones, hinc
Accarini apud VistuU sontem” ' Conspirat cum Ptolemaeo
strabo (Libr; Vil. p. 20?,);: “Quid autem sit ultra Ger-
manos & alios iis consines, sive ii sintBastarnae, ut plc-
rique putant, live alii interjecti, sive Jazyges, sive Ro-
xolani, sive alii in curribus domicilia habentes, non est
facile dictu,neque an tota sila in-ora Oceani sit aliqua
portio, quae vel ob frigus vel alia de causia habitari ne-
queat.” Facile igitur apparet haud convenisie. inter ve-
teres de exactiori limitum definitione, utpote quibus ali-
ter evenire non potuit, quam ut maximam ipsis incer-
titudinem crearet vagabunda horum populorum vita: Cui
si continua adjicias bella, modo hujus modo silius in sa-
vorem inclinante Marte gesta, turbarum causias non lon-
ge petere opus erit. Pesspexit id, prout suit semper m
tradendis rebus accuratas quantum fieri pstuit prudens-
que» Tacitus, idebqsie nullo certo statuto termino, tan-
tum *l mutuo metu & montibus, a sarmatis Dacisque”
separavit Germanos. De ssistiis quidem (Germ. C. XLV.)
nullum movet dubium quin Germani suerint. Venedo-
rum flos partem facit Cellarius (T. I. p. 300. 391. ed.
schw.). De caeteris autem ita Tacitus loquitur (Gap.
XLVI.)*
.
“Peucinorum, Venedorum & Fennorum na-
tiones Germanis an sarmatis adseribam dubito : quam-
quam PeuCini, quos quidam Bastarnas vocant, sermone,
cultu, sede ac domiciliis ut Germani agunt; sordes omni-
um ac torpor; procerum connubiis mixtis, nonnihil in
sarmatarum habitum soedantur. Venedi multum ex mo*
ribus traxerunt. Nam qpcquid inter Peucinos Fennos-
que siivarum& nuontium erigitur» latrotiniis pererrant.
*.
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Hi tamen inter Germanos potius reseruntur, quia & do
mos figunt & scuta gestant, & pedum usu & pernici-
tate gaudent, quae omnia diversa sarmatis sunt, in plau-
ffris equoque viventibus. Pennis mira feritas, soeda pau-
pertas, non arma,non equi, non penates” &c. sensum
verborum beic, quicquid etjam moliatur Cluverius, nul-
lum alium esse polle, a praejudiciis immunis quilibet videt,
quam quod propendeat magis in eam sententiam, quae
Baltarnas sive Peucinos Germanis connumerat, utpote
lingua monbusque iis similes ; Fennos sarmatis potius
adicribere veliti de Venedis autem dubius quidem bae*
reat, sed morum tamen respectu propius abiit, quin &
hos Germanos appellet» Conserri de iis potest Kirckma-
jerus 1. c. p. 4H* Universam vero -de limite Germaniae
orientali quaeltionem apprime illustrant antea saepius-no-
minati Cluverius & Cellarius (II. cc.) quorum ille in
Borussia Livoniaque ad littus Codani sinus Venedos col-
tocat (L. 111. p. 189.)
§• IV.
Tertius sive ad Arston limes, Oceanus quod
fuerit, ex Taciti, Melae atque Ptoloraaci testimo-
niis allatis haud obscure colligitur: Eum insulis re-
sertum crediderunt, quarum maxima esset scandi-
navia. Hanc cum Germanim annumerarim, se-
quitur sveones etiam, Danos Norvcgosquc pri-
scOs, Germanorum olun appellationem suilte
complexam, (a ).
-
- - —
—
.
O) Mela L. 111* C3p. JI1. “supra Albim CoJanus
ingens linus, magnis-parvisque insulis resertus est. Bae
re mare, quod gremio littorum accipitur, nusquaen la-
te patet, nec usquaui mari simiiej verum aquis passim
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Interfluentibus ac saepe transgressis, vagum atque dissu-
sum facie amnium spargitur: Qua littora attingit, ripis
contentum insularum non longe distantibus, & ubique
pene tantumdem , ut angustum & par freto , curvansque
subinde se, longo superciiio inflexum est. In eo sunt Cim-
bri & Teutoni: ultra ultimi Germaniae Hermones.” Isti
jam autem Hermones, ultra sinurn Codanum colentes,
qui else potuere alii quam scandiani? Lib. III. Cap. IV.
Codanoviae meminit, dicens: uTriginta suntOrcades, an-
gustis inter se diductae spatiis, septem Hemodes contra Ger-
maniam projectae, in illo simi quem Codanum diximus.
Ex iis Codanovia, quam adhuc Teutoni tenent, ut magni-
tudine alias, ita soecunditateantestat.” Vid.stjernhjelm An-
ticluv. DisTlII. p, 115,116. qui pro Codanovia legit Coda-
nonia. Vossius (teste Cellario I. cit. pa£. 594.) in optimis
membranis Candanovia exstare asserit seribendumque vult
scandinovia, prout habere ait probatiora Plinii exempla-
ria, adsentiente ipsi Gronovio; (tsr. & von Dalin Hist.
sv. T. I. p. 65. n. ».)• Danicarum insularum maximam,
quae sedem Regiam jam habet, & selandia vocatur, indi-
gitari asserunt Ortellus, Cluvcsius, Cellarius (vid* Anti-
Cluv. Disl. 111. p. 114. Cellar. 1. c.). Teutoni hic Me-
lae nominati iidem forte sunt ac ilii, qui una cum Cim-
bris expeditionem in Italiam secisle memorantur. Vi-
detur vero maxima pars eorum itineri se dedisse, cum
non numerentur inter nationes Germaniae a Tacito, qui
sviones tantum in Oceano narrat j reliquos autcoaluisse
cum aliil populis ab iisquesubjugatos probabile ducimus,
aut ipsos quoque peregre egreflos nomen aliud adeptos,
pristino ita pauiiatim evaneseente; spectare huc Vocem
illam adhuc non absimile opinamur'. Cluverius, summus
ahas vir, sed cujus de Germania Assitiqua operis insignem
partem permultum vereor ne mulca comed ssent nisi se
Criticum jactasset,prout est in veterum locis ad proprium
-V
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caphim reformandis audacissimus ita heic etiam, quo Hol-
Jandos e Mela exsculpat, pro Hermionibus Hilleviones
substitnis» quod eo minus locum jam obtinere potest,
cum ultimos Auctor hosce faciat Germania, quam ultra
Holiandiam non.esso extendendam inde sequeretur, pror-
sus contra adlertionem ipsius Cluverii, Oceanum Glacia-
lem pro septentrionali termino venditantis. (Vid. Anti-
Cluv. IsI. p. 125,). Nec quidem adhuc offensum
est, eosdem esse illos cum Hillevionibus Plinii Lib. IV.
C. XII: “Incipit inde clarior aperiri sama ab gente In»
est prima inde Germaniae. sevo mons
ibi immensus , nec Riphaeis jugis minor, immanem ad
Cimbrorum usque promontorium efficit sinum, qui Co-
danus vocatur, resertus insulis, quarum clarissima scan-
dinavia est, incompertae magnitudinis, portionem tantum
ejus, quod sit notum» Hillevionum gente D. incolente
pagis, quae alterum orbem terrarum eam appellat” Cla-
re docent haec verba, Plinio aeque ac Melae scandinaviam
Germaniae annumerari. Nec obstat quod ille alibi Gap.
XV.de insulis supra -Britanniam sicis agens dicat: “sunt
qui & alias prodant, scandiam, Dumnam, Bergos: ma-
ximamque omnium Nerigon, ex qua in Thulem navi-
getur.” Non enim propriam heic resert sententiam, sed
aliorum narrationes exhibet & quidem, ut Grotio ProJ.
ad Hist. Goth. & Vandal. pag. 2. placuit, Massiliensium
verba exlcribit. sveciam, Norvegiam atque Bergen em-
porium significari idem Grotius vult ( p. 7.) probatque
interpretationem Cellarius s p. 591.); Consusam vero val-
de horum, quicunque jam sine, Plinii auctorum notitiam
suisse, vel id pro argumento est, quod Nerigon & Ber-
gos pro diversis habuerint insulis (csr, Antici p> 119. 120.),
Veterum scandiam forte scania quoque tantummo-
do mtessigi potuit, prout requirere videtur tributa eidem
magnitudo, qua Norvegia seu Nerigo minor statuitur.
B 3 - Nec
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Kec id quidem Improbabile apparet, Plinium ignorasse
an hae insulae cum scandinavia unum idemque suerint,
& diversis atque obscuris narrationibus deceptum, pro
aliis quibusdam eas habuisse. Tertius quem pro scan-
dinavia Germaniae Magnae parte allegamus, selinus est,
Cap. XX. uDe insulis, ait, Germanicis scandinavia ma-
xima est; sed nihil in ea magnum praeter ipsanru Nam
Glessaria dat Crystallum, dat & succinum, quod succi-
num Germani gentiliter vocant glaesum”. Csr. Conring.
ad Tac. cit. pag. 120. qui a vulgari lectione recedit &
Gongavia scribit pro scandinavia; eandem veroesik, sc
litos & magnitudo curn Pliniana deseriptione-'congru-
entes satis evincunt. Quartus erit Ptolemaeus, qui L.
II. G. XI. ( Conr. 1. c. p. 409. 410.) in insulis Germa-
niae diserte numerat quatvor scandias , ad orientem a
Chersoneso Cimbrica sitas, earundemque tres parvas ede
dicit, unam vero maximam orientalem , juxta Vistuiae
fluvii ostia, cujus etiam populos nominat, asfirmans, re-
nere ipsius occidentalia CiWdmos, orientalia Phavonas
& Phiraesos , meridionalia Gutos & Daudones , media
Levonos; quos ex Plinii Hillevionibus truncatos, in a-
liis Geliariusoputat, pag. 59-2. De Chaedinis Gutisque sc
Daucionibus vidi Dalin 1. c, p. 71 k not. r %. sc s. ac 73.
not, g. Levoni si cum Hillevionibus iidem sint, absona
non videtur , quippe situ conveniente, opinio Messenii
eos explicantis per Ostrogothos smolandosque circa QoU
IWtCll saltum habitantes >(csr. idem p. 73. not. />,); std
asiam de Hillev ombus sententiam sovet Jac. Wilde Hist.
Prag» sy. ed. svec. cum notis, a silio Nob. And. Wilde,
sub titulo: (bmenssa @tatss5rsastntoqarnas .sjiflorto Gap,
11. pag. <5?. 150. 160. 161. per Elivogar ilios explicans,
Colophonis loco addimus Tacitum, qui non tantum ira-
mensa insularq n spatia, quae Oceanum complecti ait, Ger-
maniae annumerando, scandinaviam sub ea comprehen-
/
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di(; (loc. cit. supra), sed & (ad sinem sibri, Cap. XL1V.’
XLV.) in populis Germanicis recenset sviones sitones-
que, quibus svecos Norvegosque eum intelligere, vul-
garis opinio est. sic vero eos describit; “svionum hinc
civitates, iplo in Oceano, praeter viros armaque classi-
bus valent. Forma navium-eo dissert, quod utrinque pro-
ra semper paratam appulsui frontem agit: nec velis mi-
nistrantur, nec remos in ordinem lateribus adjungunt.
solutum ut in quibusdam stuminum, ac mutabile ut res
poseit, hinc vel illinc remigium. Estapud illos & opibus
honos. Eoque unus imperitat, nullis jam exceptionibus,
non precario jure parendi. Nec arrha ut apud castoros
Germanos in promiscuo, sed clausa .sub custode, & qui-
dem servo: quia subitos hostium incursus prohibet Ocea-
nus, Otiosa porro armatorum manus facile lasdviunt. E-
nimvero neque nobilem, neque ingenuum, ne libertinum
quidem armis praeponere, regia utilitas est --. svioni-
bus sitonum gentes continuantur. Cetera similes, uno
disserunt, quod semina dominatur; in tantum non mo-
do a libertate sed etiam a servitote degenerant. Hic sve-
vi* sinis. Peucincrum Venedorumque & Fennorum na-
tiones, Germanis an sarmatis adseribam dubito.” ere-
ctus (1. c. p. 5.) pro svionibus sveones legendum vult;
cum Eginharto, Adamo Bremensi, Helmoldo, Chronico
sclavonico & saxossi , itemque Imdovko Pio Imp. sz
GregoctolV.Pomisiciin Actis ipsprusn, sic vocentur, quod
“ neque resellere neque argumentis confirmare in ani-
mo est”; Id certe inde sequi yidetur, sviones istos Ta-
citi & svecos, perpetua veterum consensione pro una
gente suisse habitos. Ceterum non svecos solos, sed
& Danos svionum nomine venire volunt; cui assertioni
obicem haud ponemus. (csry Kirckmaj. ). c ’p. 432. Wil-
lichius Part. II. 33 rel«), Ne vero quis existimet pro-
pterea de alia natione serraonem Tacito esle, quod ab-
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solutarri adeo svionibus regiminis formam tribuat, no-
tandum, haud mirum esie si in tam dissitis locis descri-
bendis aliquid humani passuffit, incertiori interdum sa-
mas sidem habendo. si quid tamen nostri est in hac re
judicii, haud absimilis videtur eorum sententia, qui an-
sam rumori primum dedisse contendunt duplicem, qua
gaudebant antiquisiimi svionias imperantes potcstatem,
unam nimirum politicam, ipsis tanquam Regibus com-
petentem , alteram ecclesiasticam ut sacrorura insima!
sammis praesectis (unde esse-
ctum, ut nihil esset momenti alicujus, ubi Principis et-
jain auctoritas non valeret, tametsi limitata circumscri-
ptaqae legibus. Alias namque, prout de omnibus in
genere Germanis valuit antiquitus illud Taciti (G. c.
VII.): Nec regibus infinita & libera potestas”, ita
de svecis olim, non minus verum suit Adami Bremen-
sis essatum (csr. Kirckmaj. p. up.): “sveones Reges
habent, ex genere antiquos. Quorum tamen vis pen-
det in populi sententia, Quod in communi laudaverint
omnes, illum confirmare oportet.”
sitones von Dalin !. c. p. 72. per adhabitantes sig-
tunas urbi svecos explicat, eosque Tacitum a svioni-
btis t\on discernere contendit, nisi quod sepcemtrionem
verius magis coluerint: Cum etiam in nummo quodam
Olai Regis, sigtuna situn vocetur, facile inde formari
situnes vel sitones. Videtur autem Tacitus revera il-
lorum tanquam diversae a svionibus nationis ac hisce
ad arctoa continuatae mentionem sacere; certe Adauctus
Bremensis inter sveones sigtunam urbem collocat, nul-
la adjecta sitonum appellationis mentione. Wilde 1. c.
p. 259. 2<5o. not. ex eo hoc impugnat fundamento, quod
vix una, minus plures ad sigtunam reperiri potuerint
gentes, quas svionibus contradistingvere auctor potue-
rit. Pro vindicando Norvegis Germanis vocabulo, aliam
■ 1
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adhuc addimus rationem, ex similitudine lingvae sc momm
d.sumtam 5 Hanc enim tanquam tutistimum inter popu-
los diversos & gentes narionesque distingvendi fundamen-
tum secutum suisse Tacitum, vel ex iis parescit abunde,
quae pro utraque parte assert argumentis, dum quaestionem
tractat: utrum Peucini, Venedi & Fenni Germanis an ve-
ro sarmatis adscribendi sine? de qua supra. Jam vero con-
serentibus domestica monumenta , extra omnem ponitur
conrroversiam, Norvagos cum svecis antiquitus eodem i-
diornate ac institutis suisse gavisos; sveci Germani Taci-
to appellantur, & id quidem ob convenientiam in his re-
bus cum caeteris sictus nominis populis: salvis ergo iis-
dem de utrisque apud scriptorem praemisss, prona eonse-
quentia ad eandem quoque deseratur necesIe est conrlusio-
nem. Nec Tacito soli hoe in usu suisse argumentandi prin-
cipium , evincit Plinius J. IV. c. Xll. ubi sio satur: “scy-
tbarura nomen usque quaque tranliit in sarmatas atque Ger-
manos. Nec aliis prisca illa duravit appellatio, quam qui
extremi gentium harum, ignoti prope caeteris mortalibus
degunt.*5 Unde vero istud evenire potuit aliunde, quam
moribus, lingva, religione reliquisque institutis per bella,
amicitias, soedera aliaque commercia mutua immutatis, ac
ad unius vel alterius harum gentium sensim genium con-
formatis? Quae videlicet ambae degeneres suere ab anti-
quissimis scytharum duabus tam magnopere decantatis ia
priscorum sastis virtutibus, simplicitate vitae atque bellica
sortitudine; illam sarmatis in feritarem & ignaviam, hanc
Germanis in rabiem & surorem, de die in diem magis
vertentibus. Verba: «‘cetera similes, uno disserunt, quod
scemina dominatur: In tantum non modo a libertate. sed
etiam a servitute degenerant” von Dalin ad demonstrandum
Jus succedendi sceminini sexus apud sveeos olim, interpre-
tatur*, Wildio repugnante. De Norvegis auctorem loqui,
modo observa?imus; sed nec de iis succedendi jus aliquid
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itmusr, mulsnque magis paramus cum Wildio, ea quae di-
cis congruere privatae quam publicae regiminis formae a-
sidi jus desersptloni , ab satiram inprimis , qua clauditur pe-
riodum Morum est enim, nec antiquitus adeo rarum suis-
se, a sc&rrssnis adminrstrari civitates, ut ideo solupr tam sin-
gulari nota bae dignos st tones exissimaret Tacitus-
Contrai privaram Gvnaicocrariam, si ve ubi in familiis pri-
varorum vir Fcdminae nubit, juxta illud Owetm “Gram-
matici sngire hinc, haec vir & hic mulier”, apud veteres
p«*r* turpi & sine rationi adversae habitam, neminem sor-
te antiquae hissortae peritum sugere opinamur# quin hodie-
que populis, quos politiores nationes barbarorum nomine
appellamus, idem credi, itineraria docent- Cum vero de
Morvegis praedicare huius generis muliebre regimen, cer-
sissima documenta prohibeant, incertior! samae ac relatio-
nibus hyperbnlicis id acceptum debere Germaniae deseri*
psorem, admodum probabile ducimus* Cererum de occa-
sione atque origine fabulae varias conjecturas Wiide 1. c.
tradit, ouibus jungimus quod de nni ver sis in genere Ger-
manis C.tP- VIII. ipse Tacitus narrati “inesse quin etiam
sanctum ( misfieribus) aliquid & providum potant; nec aut
contilia earum aspernantur, aut responsa negsigont ” Perti-
nere huc possunt quoque Heroinae, sub nomine
pristis seprentrionaeljbus celeberrimae, quas integros exerci-
tus duxisse magnasque res gessisse notum, qualemqne ex-
gr praeter Thorbergum, Regem Uslerascerensem, ab ipso
Wisdio allegatam suisse Baeugem, conjugem Twiri & ma-
trem Bosl, ex hujus 8l Heraudi historia consiat (csr, Da-
im p. 466, 467* rei.).
C V><• ' • »-
Tamctss vero communi hoc oculatsomm muniatur
consenCu, scandinaviam antiquitus Germanhe Magire ex*
titille portionem (a} 5 impugnandam tamen libi senteiv
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tiam istam sumsit magnus stiernhjelm (Antlduv. Dissert.
III.)5 scandiarum Ptolomad nullam pro nostra agnoscen-
dam contendens (I?) atque sviones, Taciti svecos esse
negans (c). Fervore autem dilputationis contra Cluve-
rium, adversariie opinionis patronum, abreptum suissie,
facile quivis deprehendet, ac sibri an ignominia: putalle
svecis, si Germanorum pars vocandi essient; quimetus quod
praeter necessitatem virum cceteroqui multis nominibus im-
mortaliter de patria meritum occupaverit, ex intra di-
cendis patesicet.
— ■ 11 i ■ ■*■■»■■■«■■ ■■■■■■■■... ■■ ■■ —
( a ) Vid. Wilde Hili. Pr. sv. Lat ) pag.so. Uisss,
Jr Amnell cit. de sv. & Fen. Tac, Pare. 1. p. 4. schurtz-
■sleischius Diss. de rebus sv. Goth, pl6. sheringbam de O-
ng*. Ang. c. IV. p. 77. Bernegg. Qu in Tac* I. nec non
Notarum in Tacitum Auctores Willichius Part. II. p. 23,
Kirckmaj. p. 43 2. Cyriacus Lentulus Praesi p. 1. Ditbma-
rus pag. 4. hujusque editioni inserti Algidius Lacarius st
Leibnitius, hic pag. 284- die ad cap. 1. Conringius Epist.
ad Joh. Bunonem, quae exhibetur in «d. saepius cit. Nott,
ad Taciturni reliqui.
G) Ex assignatione cujusque graduum longitudinis & lati-
tudinis id concludit, l. c. p.113. & 114. Probabilitate autem sua
non destitui putat, si quisCodanoviara cum duabus minimis
scandiis Ptolomaei sub insulis Daniae comprehendi adsfruat
& maximam Guthlandiam (pullant ) essie, usque in Livo-
niara extractam. Minores scandias per insulas Danicas es«
se explicandas ultro largimur sed si Levoni in Livonia col-
locandi sint, quomodo quaeso tum media scandiae tenere
potuissent 3 Ex gradibus qua certitudine judicium serri queat
ante diximus* sufficit congruere nosnen scandiae cum scan-
dinaviae nec adeo diserepare situm quin ob-
servata illa qua Geographiis laborabat harum regionum i-
gnorantia, contusam quandam ideam si explicationem pa-
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ssaeor. Alsa enim non est in his oris, Darncts illis maior
terra» quam insulae voce denotasse veteres sciamus; & Vi-
stulae stuminis ossiis oppositam elle, ac sattim quoad me»
ridionstia, itrpote staniam conrerminasqne provincias, quo*
dammodo ad orientem a Cimbrica Chersoneso projectam,
pariter quis negabit ?
Ceterum non solus* friernsiiesm, scandias Psolomaei ex-
tra scandinaviam posuit, sed & idem joh, Georg. Eccar-
do, Origg. Gerra* hb. I, $. 2+. p. 46 , quanquara longe
alio ex fundamento, arrisit, quem resutat Carolinae Aca-
demi* illustre ornamentum Cei. Dn. sveno Brssig, Diss,
de scandinavia genttv vagina p. u §, l. Eandem itidem
cantilenam praeter alios ceeinis Josr. Hertr. Christ, H6ser
quidam Caussidictis, quem vada? molis Islbrum, suh titu-
l -i © scs)ics)se bcr Deutscsjm an ber JDst»sct/ Hts jum an<sarme bctr grosjm alrr/trgrotltc&t tmo tval)P>
scandinavia, pubi ico promisisse discimus ex Novell,
knd. sveth»armi 1745*. NT;o id, p, 39, 40. ibique invictis,
si stiperis placer, argumentis scandinaviam de svethico in
Teutonicam solum transfretandam sibi sumsisse.
(r) Rationem assert p. III. 112, quod tam depraedi-
casum & nobile nomen, ac tum temporis scandinavia?
illud, Tacito magis quam ve) Plinioipsius coaetaneo, cui
sviones in eadem non memorantor, ignotum non esse
potuerit, si alias scythiae oras simul desenbere in animo
suisser, quod tamen non secit, sed tantum Germanicas, id-
eoque scandinaviam ut ad has non pertinentem reliquit,
sceonas putans, oe svevos, aliam & eam propriam, a
e 'minenti svevorum incolere insolatr, sed non adeo ma-
gni haec objectio momenti videtur. Observamus enim,
Tacitum per tutum librum secundum populos tan um de-
ser slere Germaniam, rarius injecta aliqua terrarum regio-
numque mentione; idque ob vagabundam incolarum vi-
tam. Quod hic scandinaviam» Plinius sviones, omiserint,
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multae esse potuerunt caudae, quas nostris seculis fruffra
forte plena quis luce donare tentarct: Talia exempla nul-
lum Historico movebunt scrupulum, qui quod apud unum
desicit, ex altero Auctorum supplere tenetur ejusdemque
saepe rei gestae varias circurr.stantias ex variis scriptoribus
colligere necesium habet j cum pro diversa rerum cogno-
scendarum occasione , relationumque suarum aliis atque a-
liis sontibus, insignirer hi disserre non nequeant, nec ra-
ro, quod a priore aliquo antea desicriptum inserior aera*
te videt, id ut supervacaneum, lectorem vel expresse vei
tacite & praesumre ad alterum illum remittendo, praeter-
grediatur. Quibascum omnibus si conjungas, sveones *
quos a svionibus distingvendi rationes desunt, communi
medii aevi consensu per svecos explicatos, ut §, praec. ex
Grotio offendimus, adhuc evidentius destruetur ambigen-
di fundamentum. Certe cum stiernhjeim Plinii scandi-
naviam pro patria silia agnosceret, admodum miramur, qui
fieri potuerit, ut non videret persipicacissimus vir, quod si
ille Germaniae ipsam, prout monuimus , non obscure vindi-
cet. His ita praemissus, siponre consiequitur, solini item e-
jusdem nominis Germanicam insiulam, sicut caetera ejus
plurima 1 , ex Plinio esIe desiumtam ; ipsio mprimis stiern-
hjelmio siatente ( p. ni.), illum hunc per omnia siectari.
Unde unum horum auctorum, ubi obscurlus aliquando lo-
quitur, ex altero esse illuffrandum insertur. Us autem li-
ab hac objectione sit, (pag, cir. & sieqq.) C luve-
rium in eo cassigat, quod sevonem montem adhabitan-
tesque Ingaevones in scandia collocet, ipse probatum iturus
adsertionem suam ex alio loco I. IV, C. XII. ubi V Pli-
nius enumerat Germanorum genera, VindHos, Ingaevones,
Issaevones, Hermiones & Peucinos, atque Ingaevonum par-
tem esse ait Cimbros , Teutonos ac Cauchorum gentes.
“Ergone (inquit pag, 122. i??,) Cimbri. Teutoni, Cauchi
in scandia J Plures sub bigae voqum genere non continen-
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tar. Asl mons sevo per totam scandiam excurrit in Cim-
bros, Teutonos, Cauchos? Hillevionum gentem unam in
scandinavia nominat Plinius. Cur, si scvonem putasset
scandiae montem, hanc gentem, ut proxime accolentem,
ab Ingevonum genere exciusit? At Plinius dicit montem
sevonem efficere sidum, in quo ipsa scandinavia sira est.
Qua ergo ratione ipsi sevo in eadem ipsa scandinavia ex*
sistere potuit? Nugatur Cluverius,ne quid pejus dicam.
A Cimbis itaque, ut in ultimo Germaniae promontorio ha»
bitantibus, Germanorum post scythas primis, incipit gens
Ingaevonum, indeque ultra in Germaniam ad ;oram litro-
ralem, a primis nimirum Jutis” &c. Ast mirum in mo-
dum heic quadrata rotundis coelumque terrae miscenmr.
Plures enim quam Cimbros, Teutonos Cauchosque sub
Ingaevonibus comprehensos nop suisse, quis sdernhjelmio
cavit! “Alterum genus Ingaevones, ait Plinius, quorum
pars Cimbri , reuroni ac Cauchorum gentes.” si itaque
pars tantum Ingaevonum hi suere, neCessum est, praeter i-
psos, plures adhuc alias nationes sub istac appellatione sina-
le comprehensas, quae jam non nominantur: Nec id qui*
dem concedimus, «pmnes Ingaevones in scandinavia tantum
quaerendos. Quae duo momenta, sc. neque scandianos ne-
que Cimbros, Teutonos & Cauchos, solos esse Ingaevones,
si bene notentur, facile stiernhjelmianae argumentationis vis
Concidit, perspiciturque Hilleviones ab Ingaevonum voce non
excludi. Denique, quaenam hic contradictio: sevo sinum
in quo scandinavia sita est efficit, & : sevo mons in i-
psa scandinavia sicus est? Nulla sane, nostro judicio; Nam
sevo in Ingaevonibus est, & sidus ambit ucrosque,non mons
sinum; atque nihilo secius hunc ille efficit, nimirum aquas
ex se in subjacentes terras & ex /iis per amsses lacusque
in sinum mittendo , siye sua respectu sltarum regionum
altitudine faciendo , ut exinde in Codanu n delabantur.
Potuit tamen etiam jugua%, ubi ex Lapponia Fenniam ver-
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sus se incurvando flectitur, sinumque Bothnicum incla*
dit, Plinio aliquo modo Codanura sive portionem saltitn
ejus ambire credi, inprimis cum verbis proxime subse-
quentibusEningiam item, siveFenningiam» sinusistius in-
sulam sacere videatur, quam opinione non minorem ait
esse scandinavia.
Ne vero aliquem offendat, quod Tactus sviones, quos
Hermionibus Plinius annumerat, svevos appellet, hoc quo-
que dubium discutere allaborabimus. Est vero res repe-
tenda ab origine; de qua sic Tacitus (Germ.c. III.); “Ce-
lebrant (Germani) carminibus antiquis# quod unum a-
pud illos memoriae & annalium genus est, Tuistonem
Deum terra editum» & silium Mannum, originem gen-
tis conditoresque Manno tres silios assignant; e quorum
nominibus proximi oceano Ingevones * medii Hermiones,
caeteri Istaevones vocentur.” His duo genera Plinius ad-
dit, Vindiiorum puta atque Peucinorum r loquitur autera
ita ( 1. c.): “Germanorum genera quinque, Vindili quo-
rum pars Burgundiones, Varini, Carini, Guthones. Al-
terum genus Ingevones, quorum pars Cimbri, TCutoni
& Cauchorum gentes. Proximi autem Rheno Istaevones*
quorum pars Cimbri Mediterranei* Hermiones quorum
svevi, Hermunduri, Catti, Cherusci. Quinta pars Peu-
tini, Basternae, supra dictis conterminiDacis.” Evitari
beic dissensio inter scriptores ita potest, ut pars 4*svevc-
rum, inque iis sviones, Ingevonibus, ad Oceanum sili,
proxime habitantibus, annumerentur, altera pars Her-
mionibus , media Germaniae tenentibus ; prout ipse et-
jam Psinius unam Cimbrorum portionem Ingaevones vo-
cat , quod probabiliter equidem Chersonesi incolas con-
cernit, reliquos mediterraneos sive interiora inhabitan-
tes, Istaevones nominat. De Ingaevonum origine & de-
nominatione conti ovemam Wildii & voh Dalim vide in
hujus Hist sv.Tom !. p.65.69 70.3*23. atque illius Hili Frw
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Ceterum adhuc a Paulo Warnefrido quoque scan-
dinaviam suisseGermaniae annumeratam,locus hujus (De
Gestls Longobard L. 1. c. 2«, Bist. Goth. & Vand. Grot.
cit. p. 724 ) innuere videtur: “Pari etiam modo Wi-
nilorum, hocest, Longobardorum gens, quae postea in
Italia feliciter regnavit, a Germanorum populis origi-
nem ducens, licet & aliae caussic egressionis eorum ad-
severentur, ab insula, quae scandinavia dicitur, adventa-
vit} cujus etiam insulae Plinius secundus, in libris quos
de natura rerum composuit, mentionem facit. Haec igi-
tur insula, sicut retulerunt nobis, qui eam lustraverunt,
non tarn in Mari est polita, quam marinis fluctibus * pro-
pter planitiem marginum terras ambientibus, circumsu-
sa.” Facili negotio cordatiorum perspiciet quilibet, Dia-
conum Forojuiiensem jam scandianos, a quibus originem
ducere Longobardos asserit, Germanorum populi* accense-
re, atque non Teutoniam modo, sed totam quoque Ger-
*
maniam Magnam,ista voce complecti; licet nec ignore-
mus, quomodo his verbis, de crinibus eadem alienum
in sensum trahendo, abutatur cujus modo meminimus
H6ser ille.
Neque id tantum secisse scriptores antiquos depre-
hendimus, utdisertis verbis scandinaviam Germaniae vo-
cabulo complecterentur, sed fluvium quoque ejus
$Is/ inter Germanicos reserre Plinium atque solinum, iunt
qui contendant (Csr. Gfranss. ©IDCa ilonslslts j£i(K p.
514,). Ille Hist. N. I. IV. c, XIV. ita satur; “Amnes clari
In Oceanum defluunt, Guttalus, Vistillus live Vistuia, Al-
bis, Visurgis, Amistus, Rhenus, Mosa.’* Hic (1. c. cap.
XXIII p. 1 »p Gonr.): “De internis ejus (Germaniae) par-
tibus Albis, Guthalus, Vistuia, amnestati(s:wi praecipitant
in Oceanum.” Cluverius I. c. L, III. p. 178. pro lattsti-
mi legit altissimi» si p. 228. pro certo habet. Transma-
rinae suae Germaniae stumen Viadrum indigitari, dsspu-
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tans contra Junium, qui per Prussia? fluvium Alie, (Tue-
talum interpretatur, ipsumque suffidentibus argumentis
resutat. Opponi ei pote It, quod Plinius ordinem sicus
fluviorum a septemtrione verius Occidentem sequi videa-
tur, ideoque etiam primo iocoGuttalum pofuerit & re-
liquos porro ssiccessive? prout quivis amnium huic coeli
plaga? propior essiet. Pvespondet {p. <22.9.): “Nec mirum
{i in locis tam a se suaque notitia dissictis stuminum ordi-
nem non servaverit, cum ne in Italia quidem id secerit.
selinus certe, erroris eum circa GuttaJurn coarguere vo-
luit, dura inter Vistuiam Albimque eum retulit.” Ast
quid hoc refugio opus, inquiunt npstrates, dum ve! no-
men ipsum Guttaii nullum aliud patitur etymon, quam
Gaut-als, G6ta-£ls, qui Adamo Breraensi “Guthalba,
per Gothorum populos in Oceanum fluens”, appellatur;
(Vid. Gdranss. Lc.). solinum quod attinet, ordine Pli-
niano verso, tanquam ab Occidente ad septemtrionem,
in sveonum quoque savorem quin allegari possiit, nihil
obstat. His tamen pro utraque parte ultro citroque pro-
latis rationibus, nostrara istam controversiam non faci-
mus, sed judicium cohibemus st ipse B..3U utram ma-
iit opinionem dispiciat,
§. vr.
Ex iis quas dicta sunt, saeile apparet, Plinio atque
setino, Germaniam a sevone monte incipientibus (a) 9
minime quidem derogandam else sidem, at civiliter ta-
men nec nimis prelle accipienda eorum verba, cum a-
lias Norvegite non exigua portio ab hujus nominis com-
munione essiet excludenda. Kum autem praeter Cherso-
nesum Cimbricam, Danicas insulas, Gothiam, sveciam,
IVorvegiam, ad plures adhuc arctoas nationes Germano-
rum vox sele extendere veteribus credita sit, id aliquan-
to ohlcurius est. Recidit eo inprimis quadUoi an & po-
■%
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ptili Fennomm pro Germanis haberi debeant? quam quo
diutius animo revolvimus, eo magis in negando respon-
dentium partes inclinamur (6).
(4) Csr, Von Daiin t c* T. 1. p 10*12. 6s, Melae H e titio-
nes ultimi Germanis suerunt ; in aliis igitur hujus etiam montis
consinia tenere ipsos creditjisse videtur. sunt qui contendant e»
osdsttt illos esse ac Taciti & Plinii Hermiones, Cum autem Ta-
cito Hermiones media inhabitare dicantur, quomodo tum ad se-
premrnonem degere dici poterunt? Nescio, nisi aut diversos di-
camus Hermoms ab Hermionibus, aus pari modo rem declaremus,
ac Aphorismo procedenti cumsvevis secimus , ut pars Hermonura,
& quidem svevici generis, borealia scandinaviae accipiant, qui
Plinii & Melae sine; reliquis vero, qui Taciti, interiora Germa-
niae concedantur. Meque mirum, in geate vagabunda & bellis de-
dita tantam deprehendi nationum mixtionem, una illarum regionem,
quae paulo ante alterius & extitic «sc credita suit, pristinis posTessoribus
vel depulsis vel subjugatis, mox invadente. Hinc illae Antiquariorum
lacrymae, hinc isla consusio & incertitudo, populis inter se partim
sangvine commixtis, partim in terrarum dominium sibi mutuo suc-
cedentibus ; hoc equidem aut bello, aut facta meliorum sediom
quaerendarum ergo commigratione. Adjice diversas quoque non-
nihil aetates, defactus evadet aenigmatis evplicatio, Caeterum quod
ad praesentem quaestionem, nec magnopere refragabor, diversis mi»
nusque accuratis deceptum relationibus, altei.Um altero Auctorem
magis caecutire.
(£) Cluverms, terminum borealem Germaniae faciens Ma-
re septemtrionale, supra Norvegiam ac Lapponiam situra, has u-
nacura svedia, Fennorum M archia , scricosinnia , Biarmia aeque
F-nningia eidem addic (L. 1, p. 9s. 97.) Faciunt paria cum eo
Lentultss & Lacatius ( 11. cc.), De Fennis consintit quo-
que Bernevgerus (cit.); sed contrariae hisce diserte essatum Pto-
iomaei, §. IV, adductum, quem tamen in eo ignoranti* recte ac-
cusat Ctuverius (L, HI. p. 202-) quod exiguam gentem sennos di-
gerit atque ad Vistuiam collocaverit, nisi quoad hocce postesius rei
momentum ita excusari queat, ut Gythonibus non Fenms ad Vi-
solaro illa habitacula tribuere dicatur$ quod pro ceno nihilominus
haud
$
\/
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haud venditamus, Plinium item ac solinum, dum nulla Fennorustj
facta mentione , a sevone monte incipiunt, sibi adversari , ipse
Germanis Antiqu* Geographus, agnoscere cogitur (L, III. p, 177.};
nec non Jornandem (initio lib. de Rebus Geticis), cum Germani-
am scythiamque disserminare Vistulam ait. Hisce autem omnibus
Tacitum (p.202-) opponit; quali is scilicet Fennos Germanis ad-
scriberet, in plaustro equoque vivere certum asfirmans argumen-
tum sarmatici generis , pedum vero pernicitate gaudere ac usa,
Germanici indicium contendens. Ast notandum, non ex his solis
de genere Venedorum, adducto loco judicare Auctorem, sed et-
jam ex aliis moribus, e. gr, scuta gestandi, latrociniis contermi-
nas regiones pererrandi &c. (clr. Diss. Gab. Arctopolisani de Q-
rig. & Relig. Fennorum, Prss. Fab, Torner, Upsi 1728* 5, II.).'
Quas res in quantum de Fennis praedicari posse crediderit, faci-
le deprehendet quivis secum reputans quae Cap, XLV1. de eisdem
loquitur Fennis mira feritas, soeda paupertas, non arma, non
equi , non penates : victui herba , vestitui pelles , cubile humus,
sola in sagitris spes, quas inopia serri ossibus asperans. Ideraquo
venatas viros pariter ac soeminas alis. Fassim enim comitantur
pare mque praedae petunt. Nec aliud infantibus serarum imbrium-
que susfugiutp, quam ut in aliquo ramorum nexu contegantur, Hue
redeunt juvenes, hoc senium receptaculum. Id beatius arbitrantu?
quam ingemere agris, illaborare domibns, suas alienasque fortu-
nas spe metuque versare* securi advectus homines, securi adver-
susDeos, rem dissicillimam assecuti sunt, ut illis ne voto quidena
opus sit.” Pro sarmatis vero habere Fennos Tacitum, antea ex
genuina ipsius explicatione offendimus.
Aliam etiam asserci sui rationem Cluverius assert, nimirum
K quia portiones Fennorum ab universo corpore antiquitus avulsae,
scritosinni ac Marchiosinni semper in hunc usque diem suere Ger-
mani. Nec ipsi Finni in Finningia ab hoc genere, vel sermone
vel moribus degenerant, nili verius Corelliam, ubi ejusdem cum
Lapponibus atque CorelJiis sunt sermonis, roultumque veterum mo-
rum, si quae alia gens, pertinaciter servant.” At quanta heic i-
gnorantiai Qua Nodandorum, ii enim Ciuverii scritosinni sunt,
«um Fennis generis, morum linguaque similitudo ? Aliud ess, 11
de Aboriginibus istius regionis sermo sit, quos prOut in reliqua sve-
cia, Fennos suissV, temere haud negabimus, Marchiosinni qui
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Wardhuss* praesecturam colunt, nane equidem Norvegiae pars sunt‘
antiquis autem temporibus sitonibus adseriptos, adhuc deraonstra-
«ura non est. Et si concedatur etiam, bos aeque ac scritosmros Ger-
manis annumeratos suisse, consequentur moribus quoque cum iis-
dem conveni (Te, quae inde adFennos condalio? quos diversissimis
ab istis moribus deseriptos modo vidimus, Omnis prosecto C!u-
verian* argumentationis vis ad ioca quaedam Auctorum perperana
Interpretata recidit (L. I. p. 97.)* sumit namque non probae,
Tacitum (Germ. C. I ), ubi immensa insularum spatia Germania;
appellatione complectitur , & Plinium (Hisl. N* L, 11. C* C11X,),
dum pariter a Germania immensas insulas, non ita pridem comper-
tas , cognitae sibi ait, svecis & Norvegias regna , prout hodie sunt,
intelligere: quod a partium studio praejudiciisque siber nemo ni
sallimur statuet. Ne denique ex linguae sirailitodine inter svecos
Fennosque aliquid concludendo, negotium nobis sacessant quibus
svethicoruen vocabulorum haud paucorum deperditas radices in-
veniri apud Fennos (nobis quidem non repugnantibus ) visuro est.
Cenemus, hoc qukqaid est necessitudinis, deberi (acta: circa Othi-
manam migrationem utriusque gentis commixtioni, Albanorum vi-
delicet atque Fennorura , quorum hi eo usque vel soli vel dmul
cum aliis scandiattv incoluere. Ceterum linguae cognatio, live (i
mavis identitas, generis quidem ejusdem communionem, aut etiam
hujusmodi commixtionem, quamquam certo argumento inter diver-
sos populos indigitet, a diversitate tamen invertendo concludere,
vel eadem ipsa (ex migrationibus, commerciis, pactis, consocia-
Cionibus? &c. enata) mixtio vetat, prout (olide declarat Wslda
("Hist. sv, Pr. p. 70. seq. Lat. ed.,> qui etiam ohservat lingvam,
qua utuntur Fenni & Actiii quaeque cum Lapponam illa ejusdem o-
riginis est, seragalli» itidem populo cuidam Krevinge dicto atque
pluribus Tartarorum nationibus esse vernaculam. At vero jsistios
Germanos antiquitus creditos suisse, dubio caret; sequitur itaque
Germanorum nomen primario a morum atque vivendi rationis con-
venientia tribuisse gentibus exteros, secundario tantum ex singo*
affinitate judicasse,
5. VII.
septentrionalem ergoOceanum CupraNorvegiam,Ger-
©amae latus ad arctoa clausisle, concedere quidemCiuverio
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sumus, aci partem autem maris illius Lapponiam ambien-
tem, id affectum extendere, unanimis vetat antiquorum
consensus (a). -
(a) Norlandiae incolas , quatenus media Germaniae appella-
tionis astare habitata suit, licebit sub eadem includere, samessi ab
omni oppositi formidine immunem hanc thesin haud contendamus.
Pugnat autem pro asfirmativa lententia, tum quod regio sevonem
montem, a Plinio & solino pro termino politum, ab altera adhuc
parte habeat, quam qua Germaniam spectat, tum quod editores e*
jus a moribus lingvaque sveonum & sitonam prop-ius recessisse
olim, prout hodi# quoque, deprehendantur; quin imo ejusdem cum
.eis originis sine. De Marchiosinnis modo diximus; nisi quatenus
Lapponibus constiterint, Quod vero ad Biarmos Lapponesque in
genere omnes attinet, eos inter Germanos suisse computatos pro-
bans nullum exslare novimus documentum. Loqui de illis vi-
detur Tacitus, in sine libri suit jam fabulosa: Hellusios
&-Oxionas ora hominum vultusque, corpora atque artus serarum
gerere. Quod ego, ut Incompertum, in medium relinquam.” Per-
tinent huc quae habet Plinius (L. IV, C, XHL} sl e Oonis, quos
ovis avium & avenis vivere, Hippopodibus, quos pedibus equi-
nis nasei, Panotiis, quibus nuda alioquin corpora praegrandibus
ipsorum auribus tota contegi, sama fuerit. Idem prorsus ex Xe-
nophonte Lampsaceno soiinus resert (Gap, XXIII. cir, C!uv., L*
111. p. 203 204 ), Conspirant etiam Mela & Isidorus (ille iib*
III, Cap» V. hic L. XI. C, XIII. citr. ibid,) , ita tamen, ut pro
Panotiis satmalos prior seribat, quo loco eum corruptum esseClu-
verius statuit, supponer.s eundem auctorem, Xenophontem
sumirum, secutum esso, ac Plinius & soiinus. Apud Tacitum i-
tem Heliusiorum nomen a Panotiorum voce vitiatum arbitratur; cu-
jus seriptura sollicet, cum forte essor exoleta atque obscurata, im-
peritus quidam restituerit ex Plinio Phanessos , qui pc-rro detorti
sine in Hellusios: PhaDeiios vero habent vulgaria exemplaria, quod
in P^potios emendat, duobus ex fundamentis ;r. quod Isidorus di-
recte sio stgat, &2. etymologia quoque requirat, ut euanti dican-
tur a grandibus auribus, prout & divtot ab equinis pedi-
bus & ovium esu, Oxionas Oonas esso cbbere, dubio non egers
putat, Qua omnia ingenio quidem, certe audacia, non destituun-
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sor, veritate autem itidem ut gaudeant, permultum veremur. Von
Dalino (Tom. I. p. 74, not. /.) Hellusii per Helsingos & fabula
de Hippopodibus Panostisque per indumenta ex serinis pellibus
coaptata, nae incongrue, explicantur: In hisce est quod Lap-
ponibus inprimis hodieque usurpatur vestimenti gen,us PslppmuD#
bae, cujasque hanc Paulus Diaconus deseriptiohem tradit; “Nec
aliis, utpote seris ipsis non dispares (scritosinni), quam crudis
agrestium animantium carnibus vescuntur; de quorum etiam pelli-
bus sibi indumenta coaptant. Apud bos est animal, non satis ab-
limite cervo, de cujus ego corio, ut suerat pilis hispidum, vestem,
in modum tunicae, genu tenus aptatam, conspexi/’ Crudis car-
nibus Lappones vesei opinatus est, quod nec sale vulgo utantur',
nec assare aut coquere eas soleant. Genae denique , avium ovis
viventes, nec ii sorsan alii sunt quam Lappones, ex venatu tam
avium quam reliquorum animantium cibum sibi parantes atque
jaculandi artis^peritistimi, ut de ipsis loquitur saxo Grammaticus
( Hist. Dan. L. V. csr, Grot, FroI, p. 127.) : “sunt Finni ultimi
septemtrionis populi, vix equidem habitabilem orbis terrarum par-
tem cultura ac mansione complexi, Aeer iisdem setorum usus,nec
alia gens promtiore jucuiandi peritia fruitur ; Grandibus & la-
tis sagictis dimicant/’ Ova avium sylvestrium neque hodie forte
Fenni Lapponesque spernuns. Talia autem quae diximus commenta
de Arctoi orbis habitatoribus finxisse Graecos Romanosque, a mi-
litibus utplurimum nautisque, gloriolis atque portentosa reserre b-
rnni tevo solicis, sua habentes, nemo inter miracula reponat.
Ceterum dum haec sorihimus, occurrit sententia Wildii, Hist,
sv, Pragm. (ed. sv.) C. II. p. 137. qui Fennos Taciti per Lap-
pones, Venedos vero per Fennrs hodiernos explicat; quod licet a
communiori opinione recedat (Cellar. ed. schw. pag 393.) ; tamen
nec ideo improbabile est, inprimis cum in Finlandiae incolas mul-
to magis quadret Venedorum descrjptio, quam Fennorum. Acce-
dit quod Plinius (vid, §, nostr, HI, not. init.) Vtnedos Enirgiae
sive Fenningi* incolas faciat, sinusque Venedici hinc nomen com-
mode derivetur, ad quam Pto!oma;us quoque Venedos suos collo-
cat. Mores quos a Germanis mutuati Tacito dicuntur, sveonum
ab una parte, ab altera Peucinorum Tstiorumque commerciis de»
bujsse, dare apparet. Germanos nihilominus non suisse, tum ex
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Plinii (csr. 1. c,) & Ptolomaei tessimoniis evincitur, qui sarmatae
eos appellant, tum ex maxima lingus dlversitate (csr, & §. nostr,
cir, not. sin.); Othinianis denique placitis , quibus Germaniae Ma-
gnae imperium deberi infra elucelcet, non paruisse olim Fennos,
notum e(i. Hellusii Oxionae csterique haud eo secius & ipsi ex
Lapponibus, simul cum Ncrlandis & aliis septemtrionalibus, con-
sicti esse possunt; nisi per Fennos Finnomarchi® tantum in Norve-
gia incolas Tacitum indigirare dicas, qua ratione Ptolomsi quo-
que narratio declarari posset, ejusque 4><m< respectu majorum, Ba-
starnarum , Peucinorum , Venedorum &c, exigua gens appellari.
si VVi 1 citi sententiam amplectemur, quamquam Venedos Finnos sa-
ctun sumus, ideo tamen non negabimus Borussos aut Livonos quoquo
Venedos suisse; ut sic sinus qui Venedicus dicitur, eo majori ju-
re nomen nactus sit, cum utrumque ejus lictus Venedis habitaretur,
.ssctiios suisse Livonos hodiernos , saltim hos in aliis comprehen-
disse, ultro contendimus; neque Cellario itaque negamus Vene-
dorum gentis conliituisse partem, quamvis ut divers» nationis
Tacitus simul mentionem faciat. In iis, quae thesi Wildianae ob-
icem forte ponere credentur, erithodieque Fennis usurpatum Rus-
iorum nomen, dum eosdem (sBendlciscs appellant, voce sane cum
Venedorum denominatione, probabili etymologia eadem; sed &
boc , observaca inter scriptores extraneos & ipsos incolas distin-
ctione, facile declaratur. Quamquam enim Fenni, se (0UOma!atV
set) a Venedis diseernant, aliqua tamen hoc non ob-
slante ex Germanicarum in vicinia gentium commercio similitudo,
peregrinis facile imponere potuit. si vero non seriptorts tam quam
rerum ipsarum documenta sequenda sunt, vel ex his illi explican-
di , tum genuini Venedi esse videntur ejus Livonis partis quae
£cttCtl. vocatur habitatores & Curtandi, lingva hos ab j£stiis &
Pennis separante (csr. Description de la Livonie, p. 324.). NeC
aliam caussam quam tandem hanc, qua exteri seriptores laborabant,
Geographi* noslrs ignoranti ,m, Fennos ad Venedorum nomen Rus-
sisdmponendurn, seu potius edeontinuasionemsie usutpandi eos moris,
irnpulisse putamus. Factum nimirum ex prsdictis illis crsbris emi-
grationibus sediumque mutationibus sorsitan est, ut Venedi, pro-
rumpentibus paullatim populis aliis, Rusiiam relinquen/es, Let-
tiamipsi Curlandiamque occuparent; unde perro in Borussiarr, in*
deque ad Bakhico trari adjacentes Germanis oras, Ponoeraniam,
tDucatslm Megalopolitanum &c. venilTe , annales tradunt; ad quas
omnes mutationes non r«spiciendo, Fenni, appellationem Venedi-
cam non tam cura gente quam regione connectentes, etiam novis
eam advenis tribuerunt. sed relinquimus in his rebus., ceu invi-
cem sibi ubique pene contradictoriis, cuilibet pro lubitu conji-
ciendi libertatem* t
§. VIII.
Ad plagam coeli Occidentalem limes suit Rhenus, (a)
Galliam a Germania dssiermmans (h).
(a) Praeter eos quorum §. 1, not. c. adduximus teliimonia,
alii quoque hanc sententiam confirmant. Casar Bell. Gall. L, I.
c. I. p. 17, (ed, Am(i.i66y.): “Proximi sunt ( Belga;) Germanis qui
trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bella gerunt, qua
decaussa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute procedunt, quoss
seTe quotidianis proeliis cum Germanis contendunt, quum aut suis
eos sinibus prohibent, aut ipsi in eorum sinibus bella'gerunt.” Lib.
IV, Gap. XVs. pag. ga. 83. ficambri Romanorum legatis respon*
dent, antiquum suos inter ac Gallos terminum Rhenum eslse, quem
ideo transire hi non deberent, L.V1. C. XXIV. p. 132, idem 5n-
digitat, dura sic loquitur; “Ac suit antea tempus, quum Germa-'
nos Galli virtute superarent & ultro bella inserrent, ac propter ho-
minum multitudinem agrique inopiam, trans Rhenum colonias mit-
terent, Itaque ea quae sertilistima sunt Germaniae loca, circa Her-
cyniam sylvam, quam Erathosteni & quibusdam Graecis sama no-
tam esse video, quam illi Orciniana appellant , Vols* Tectosages
occuparunt atque ibi consederunt Quae gens usque ad boc tem*
pus iis sedibus se continet, summamque habet juAiti® & bellicas
laudis opinionem* Nuncque in eadem inopia, egestate, patientia,
qua Germani, permanet, eodem victu & cultu corppris utamur.5 * 1
strabo Lib VH. p 200, “statim ergo trans Rhenum
post Celticos populos, Orientem versus fica loca Germani incolunt.”
Quibuscum parta alibi pasltm habet; Csr. Cluv, L. I, p. 96. qui
& p. 28. adsiipulantcm exhibet Dionem Lib. XXXIX. his verbis;
“Rhenus ex Alpibus Celticis paulo extra Rhstiam oritur: inde ver-
sus Occidentem profluens, ad sinislram Galliam ejusque incolas,
au dcx.iaiu Celtas dividit, tandemquein Oceanum exit. Hic quip-
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pe limes osque incane diem earum regionum habetur, ab ee
pore quo diversa nomina adepta: sunt. siquidem antiquisl-mis tem-
poribus populi icti» ad utramque stuminis ripam colentes, Celt»
appellati suere.” Neque ideo de aliis sub Celtarum hic nomine lot-
qui Castium quis exissimet, quod strabo Germanos post Celticos
populos collocet sicque ab iisdem distingvas, Hoc enim ex Libro
I. strabonis facile resellitur, ubi coeli terraeque regiones in qoa-
partes'diffributas suisseait, habitarique versus subsolanum ab
Indis, austrum ab Aethiopibus, occasum a Celtis, aquilonem a
scythis (vid. Anticiuv. p. 99.). Cum vero omnes versus occi-
dentem populi Celtae ei dicantur, quare ab hac appellatione Ger-
manos excludemus? Patet res ulterius ex loco quem § II, nor*
b. citavimus. Ammianus Marcellinus Hist. Rom. Lib. XV, Cap.
XXVII. (Corning, p. 146, ) Gallos inprimis Celtis vocat; «Tem-
poribus priseis, cum laterent hae partes ,ut barbarae, tripartitae suisse
Creduntur, in Celtas, eosdem Gallos, divisae & Aquitanos& Bel-
gas, lingva inflicotis legibusque diserepantes, Et Gallos quidem,
qui sunt Celtae’* &c. Apparet igitur utrosque opulos, tam Gal-
los quam Germanos, Celtas audivisse, tndeque promiseuam deno-
minationem ortam. Dio etiam (Lib. LUI. cit. Cluv. L, II, pag*
1870 k declarat, dicens; «Celtarum quidam, quos Germa-
nos adpeisamos” &c. Lipsius ex Plinio Juniore, in Panegyrico
Trajano Caesari dicio, ad Pyrenaeum usque improprie Germaniam
extendit, eamque pro Gallia, non aliter quam haec pro illa sumi-
tar, latiori significatsone accipi opinatur (Cluv. Lib. I. p. 93 );
sic autem Plinius ille loquitur (p.327. 328. Opp, ejus ed. Lugd.
Bas. aro i6>3; «Germaniamque, quam plurimae gentes ac prope
infinita vastitas interjacentis soli, tum Pyrenaeus, Alpes imtnensi-
que abi montes, nili his comparentur, muniunt dirimuntque, per
omne hocspatium quum legiones duceres, seu potius (tanta ve-
locitas erat) raperes, non vehiculum unquam, non equum respe-
xisti.” Roborem sententi* addere potat senecam (Epist, Consol,
ad Helv, C. VI.): «Pyrenaeus transitue Germanorum non prohi-
buit.’5 Quod ad Plinium, cum jile tanquans ex Hispania invasurum
Germanos Imperatorem suum consideraveris, male ipsum Liplios in-
tellexit; senecam vero allegato loco huc non pertinere, Ciuverius
(cit.) ex Floro L, III, C. III. ex Plutarcho in vita Marii & ex Livii
Epitomatote offendit,restantibus Cimbros, Teutonos & Tigurinos,
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vastasa Gallia & Pyrenaeo monte transgresso, Hispaniam depopu-
latos esse* Pertinet hic & sorsan Plinius major Hist, N, lib, 1H.
Cap. III* nationis in Hispania citeriore mentionem injiciens, sub
nomine Oretani, quos etiam Germanos cognominari ait, quique
forte hujus vel alius simiiis expeditionis reliquiae suere*
( b ) Ita quidem antiquissimis temporibus erat, postea veroj
multiplicato & cresoente utrobique hominum numero, expeditiones
partim a Gallis in Germanorum, partim ab bisce in illorum terram
factas, auctores memorant. De Tectosagis Cssarem modo audi-
vimus, sed idem & Germanos Gallis occupasse regiones docet
Lib. Is. Cap. IV, p, 48: “Quum ab his qufreres, qus civitates
quantsque in armis essent & quid in bello poslent, sio repecte-
bat; plerosque Belgas esse ortos a Germanis, Rhenumque anti-
quitus transductos, propter loci sessislratem ibi consedisse, Gal-
losque qui ea loca incolersnt expulisse; solosque esse qui patrum
nostrorum memoria omni Gallia vexata, Teutonos Cimbrosque in-
tra sines suos ingredi prohibuerint* Qua ex re fieri, uti earum re-
rum memoria magnam sibi auctoritatem roagnosque spiritus in re mi-
litari sumserint,33 Rationem quoque,cur Germanis sui temporis in-
ser iores suerint Galli,!. Vsi c, XXIV. p, 133. subministrat, dum mox
post ve«ba not prae,modocit. ita satur: “Gallis autem propinquitas
& transmarinarum rerum notitia;, multa ad copiam atq; usus..largitur*
paoiactm assvtfacti‘superact multisq* proeliis vissi,ne se quidem i-
pli cum iis Germanis) virtute comparant.3’ Ceteram pleni sunt horum
expeditionibus annales ac fruffraneus soret eas omnes enumerandi co-
natus. Populos autemGermanic* cis Rhenum originis hosce enumerat
Cluverius L.li. p.129; Tnbothos, Nemetes, Vangiones, Trevires^lungros,
sunicos tLloios, Gugernos] Menapios, Toxandrot, Batavos, (animsates, Ner-
vios, svesonos, siethastos: Csr.Cellar. I. e. L.II c. 111. sect. Vll.seq. usq;
XIII; qui sect. XI, hucpertinere etiamoffendit Caeresoli, Condrusos , Ebu-
roness P*manos, segnos, exCaeU.c* C. XXXI. & L.slI, C. IV. Vid.&
Bernegg. Qtt. I. KircKmaj, pag, 4, aliosque de Germania; Magni sinibus agentes,
«jsjos in antecedentibus citavimus, Dc omnibus autem gentibus Rhenum transgres»
iis valet dictum Dionis C allii, Libr, LUI. apud Ciuvctium Libr. !!. pag. igy.
“Celtarum quidam , quos Germanos appellamus , quum Omnem Galliae regionem .
qua; Rheno adjacet occupalsenr, essecerunt uti Germania appellaretur,” AtsJtic hiac
est Germania; in Magnam seu Barbatam vel Transrhenanam & in Cisrhe-
nanam , frequenter apud icristore* occurrens disunebo.
